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最 終 学 歴
昭 和 4 1 午  3 月
昭 和 4 3 年 3 月
昭 和 4 6 年 3 月
d コ
● 【 二 1 、
生 年 打 日
本 籍 地
職 名
所 屈
彦 教 授 略 歴
職
昭 和 1 8 年 5 月 1 4 日
宮 城 県
教 授
東 北 人 学 大 学 院 ・ 農 学 研 究 科
( 応 用 生 命 科 学 専 攻 、 柚 物 機 能 科 学 講 座 、
植 物 栄 養 生 理 学 分 野 )
歴
1 1 召 和 4 6 午  4 月
昭 和 4 7 年 3 月
千 葉 大 学 園 芸 学 部 膿 芸 化 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 膿 学 研 究 利 ・ 農 芸 化 学 専 攻 修 上 課 程 修 了
束 北 大 学 大 学 院 膿 学 研 究 利 農 芸 化 学 専 攻 博 十 課 程 修 了
昭 和 4 8 年 4 円
昭 和 5 1 年 8 月
昭 和 5 3 年 1 月
昭 和 5 5 午  1 月
昭 和 諦 年 Ⅱ 珂
平 成 2 年 6 月
平 成 6 年 7 月
平 成 Ⅱ 年 4 刃
平 成 1 5 年 4 月
平 成 Ⅱ 年 4 月
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 利 ・ 研 究 牛
オ ラ ン ダ 国 立 植 物 生 理 中 央 研 究 所 博 士 研 究 員 ( C P O , ワ ー ゲ ニ ン ゲ ン , オ
ラ ン ダ )
日 木 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員 ( 束 北 大 学 農 学 古 ゆ
イ リ ノ イ 大 学 農 学 音 1 汁 寺 士 研 究 員 ( ア ー バ ナ ・ シ ャ ン ペ ン . ア メ リ カ 合 衆 国 )
宮 城 県 農 業 セ ン タ ー 嘱 託
東 北 大 学 農 学 部  U 提 芸 化 学 科 ・ ) 助 乎
束 北 大 学 農 学 部 ( 農 芸 化 学 科 ) 助 教 授
英 国 草 地 ・ 環 境 研 究 所 ( 1 G E R ) に 文 部 省 在 外 研 究 員 と し て 留 学
東 北 大 学 農 学 部 ( 応 用 生 物 化 学 科 ) 教 授
束 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 ( 応 用 生 命 科 学 専 攻 ) 教 授
東 北 大 学 農 学 部 ・ 学 科 長 ( 併 任 )
柬 北 大 学 農 学 部 ・ 学 斗 斗 長 ( O H 壬 )
? 、
小所艾19年3 刃
位
昭和46年3 打
東北大学定年遂職
Ψ成3午4打
平成171F 9月
学会等における活動
H本上壌肥判学会・1炊文,1,舗U壊委貝(昭和63年~Ψ成2 午)
口木・上ナ剣廻料学会・第 6 部門・1祁門長(平成 4年~平成 8年)
日本[J剣巴料学会・学会賞j堂お委員会・委貝(、r成6 午~平成8 午.平成15年~平成17年)
日本上j創巴料学会・欧文i志(soilsci肌Cc and plant NutrⅡion)編集委員長(平成12イ1」~'ド成
141下)
日水士」劃氾料学会・訓三議員・代議於(乎所艾8午~現在)
口本三にナ鯏把料学会・東北支部長(、r成14年~平成16{月
H本柚物生川!学会・欧文iよ新訓1委貝(昭忍163年~、F成 1年)
H本杣物牛理学会・,平帯磁↓(平成101に~平成12年,中成16イギ~"ιイ1ヲ
口木村i物生理学会・午会委員長じr成11イ1り
日本杣物生理学会・学会賞進ぢ委員会・委員(中・成11年~平成12年)
日汁g護芸イヒΥ会・化学と生物企画新祺ミ委員会・委員(平成9 印~平成1311・)
Hオ対終会化学会'醗、議委員(Ψ成Ⅱ年~平h虹3仟)
村本熊曲4・J「勿ノートバイオロジー学会到戸打(平成9年~月H■
光介成研究会・幹*(平成14年~現在)
光介成研究会・役員(平成15年~平成1611、)
New phyt010gisls Board ofAdvisorS のメンバー('r成 8 イ1、~平成15{1り
XⅡΠntemaⅡonalplanlNU11'iuon c0Ⅱoquium 組織委貝会・委H (〒成 91下)
膿学縛士(東北大学)
門本土壌肥料学会
日永上堰肥料学会
学:会τミ
1炊文';志(soi] science and plant Nulrilion)論文賞
社会における活動
文部古学術密議会・'上、円委n (科学研究塑分科会)(平成H年~平h虹511り
1_1本学術振興会・特別研究貝等審炎会、山二門委員(平成13午~平h虹9年)
日本学'術振興会・1上1際事業委員会・密査委員(平成13年~、r成19午)
主な学内委員
補遵恊議会委R 昭和60年一帰和62年
学物g肝究センター運営委貝会委員平成10年一沖打艾13年
教介学佃究利判1禽大学教育朋放センター迎営委R会委H 十成12年一平成H午
百年史誇,1さん妥員会百夘史前'集委員平成12年一平成H年
令学姪期W十デ牛受け入れ突地訊仙1委員会・委員平成13年一平成141に
学務密議会委員平成15仟一平成17年
主な学部・研究科内委員
杣物環境応答大験施設施,没長平成6臼、一平成19午
学牛枩Π会委員長,ノぐ,院学牛委員会委n長平成14年一小・成19年
堂員
?
非 常 勤 講 師
東 京 大 学 火 学 院 膿 学 研 究 科 , 東 京 火 学 人 学 院 膿 学 小 命 利 ・ 学 研 究 科 ・ . 岩 チ 大 学 大 学 院 農 学 研 究
利 . . 千 菜 大 学 大 学 院 園 芸 学 研 究 利 . . 千 菜 火 学 大 学 院 自 熱 科 町 宍 1 Ⅱ 究 科 、 新 況 人 学 大 学 院 円 然 利
学 研 究 利
国際学会
I syntl〕esis and degradation of ribulose・1,5・bisphospl〕ate carboxylase during the
Iife span ot rice (oly2α Satiυα L.) 1eaf.[Gor(10n confa'ence on plant senescencel
1984年81a plymouth, USA
2 Carbon fixation and changes with senescence in rice leaves.[plant senesccnce
Its Biochemistry and physi010鰐. knerican society of planl physi010gists] 1987
If 1 1,, Riva'side, USA
ネ1i
3 Ph010synthesis and l'ibⅡ10se・1,5・bisphosphate carl)oxylase/oxygenase in rice
Ieaves.1Frontiers of plant ceⅡ Research and Biolechn010gy1 1987年12月,
Nagoya,Japan
4 Ph010synthesis and ribulose・1,5・bisphosphale C田'boxylase in rice leaves. fus・
Japan Binational seminar on solar Energy conversion. ph010synthetic
PI・odudivity: Biochemical and Molecular Genetic Regulatoly MechanismS1 1988
年12 j], Honolulu, USA
5 CI〕anges in tl〕e leve]s of ph010synthelic components in rice and ιolilUπ
tι1π1イ1ι11t1ι1π leaves aged under di丘erent irradiances froln fUⅡ expansion through
Senescence and their relations lo gas exchange.[The 28th NIBB conference
Dynalnics ofThylakoid Membrane Assembly1 1992 イF 2月, okazaki, Japan
6 Changes in tl〕e levels of lnajor photosynlhetic components in rice and ljoh'記抗
ル1π従1ιπhι"11eaves aged under differenlirradiances h'om fUⅡ expansion lhrough
[saleⅡite sylnposium to TI〕e 9th lnternational congress onSenescence
Photosynthesis.[Envir0川nental stl'ess and Regulation of carbon Melab011Sml
1992年9月, Kashikojima,Japan
9 Nitrogen ulilization in rice plants.[First wm'king Group Meeting oithe FI'ontier
On Nitrogen Fixalion in Rice1 1995年5月, LOS Bahos, phⅡippines
7 Dyl〕alnic aspects of nilrogen circulation throughoulthe planl.[xv lnternational
BotanicalcongresS1 1993 午 8月, Yokohama,Japan
8 Glutelin accumulation and changes in the levels ofils mRNA in lhe superior and
inferior spikelets of rice ear during ripening.[Twelfth lnta'national plant
Nutrition c0Ⅱoquiun〕] 1993年12 Ja , perth, Australia
??
21 0
P h o t o s y n 1 1 1 e s i s  a n d  n i l r o g e n  u m i z a l i o n  i n  r i c e  l ) 1 a n l s . 1 T h e  s a t e Ⅱ i t e  M e e l i n g  o f
t h e  J o i n t  k l n u a l  M e e l i n g s  o f 1 1 】 e  A l n e r i c a n  s o c i e t y  a n d  c a n a d i a n  s o c i e t y  o f  p l a n t
P h y s i 0 1 0 g i s l s ]  1 9 9 7  壬 1 Ξ  8  f ] ,  v a n c o u v e r ,  c a n a d a
1 1
P h y s i 0 1 0 g i c a l  n i t r o g e n ・ u s e  e 缶 C i e n c y  i n  r i c e :  N i l r o g e n  u t i l i z a l i o n ,  p h 0 1 0 s y n t l 〕 e s i s ,
a n d  y i e l d  p o t e n t i a l . { T h e  X Π 1 1 n l a ' n a l i o n a l  p l a n t  N u t r i l i o n  c 0 1 1 0 q u i u n 〕 :  p l a n t
N u t l ' 1 t i o n  f o r  s u s t a i n a b l e  F o o d  p r o d u c t i o n  a n d  E n v i r o n m e n U  1 9 9 7 年 9 月 ,
T 0 1 く y o ,  J ι 1 1 〕 a n
1 2
S i t e ・ s p e c i f i c  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  l a r g e  s u b u n i l  o f  r i b u l o s e 、 1 , 5 ・ b i s p h o s P 1 1 a t e
C a l ' b o x y l a s e / o x y g e n a s e  b y  r e a c t i v e  o x y g e n  s p e c i e s  i n  c l 〕 1 0 r o p l a S 1 1 y s a t e s  a n d  i n
i n t a c t  c h l o r o p l a s t s . 1 1 n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  N i t r o g e n  a n d  c a l ' b o n
U l i l i 2 a t i o n  i n  l ) 1 a n t s ]  1 9 9 9  q ' ξ  1 1 月 ,  s e n d a i ,  J a p a n
1 3  1 ' h e  l a r g e  s u l 〕 u n i l  o f  r i b u l o s e ・ 1 , 5 ・ b i s p h o s l 〕 h a t e  c a l ' b o x y l a s e / o x y g e n a s e  i s  b l ' o k e n
d o w n  舐  G l y 3 2 9  b y  l ' e a c t i v e  o x y g e n  s p e d e s  i n  t h e  l y s a l e s  o f  w h e a t  c h l o r o p l a s t s
{ G 0 1 ' d o n  c o n f e r e n c e  o n  p l a n l s e n e s c e n c e  a n d  p r o g r a m m e d  c e Ⅱ  D e a t h ]  2 0 0 0 年
8  門 ,  p l y m o u l h ,  U S A
1 4  T h e  l a r g e  s u b u n i l  o f  R u b l s c o  i s  b l ' o k e n  d o w n  a t  G l y 3 2 9  b y  l ' e a c t i v e  o x y g e n
S I 〕 e c i e s  i n  t h e  i Ⅱ 山 n i n a l e d  l y s a t e s  o f  w h e a t  c h l m ' o p l a s t s .  f N I A R / C O E / B I A I N ・
R I T E  l n l e r n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p h o t o s y n l h e t i c  c o , ・ A s s i m Ⅱ a t i n g  E n z y l n e s
B U B i s c o  a n d  p E P C 1 2 0 0 0 年 1 1 月 ,  M l k i , J a P 狐
1 5  R u b i s c o  a n d  p h o t o s y n t l 〕 e s i s  i n  R i c e :  c o a r s e  a n d  F i n e  c o n t r 0 1 0 f  R u b i s c o  A c t i v i l y
1 1 1  t ! 1 ι ! 0
圧 n t a ' n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  R i c e 1 2 0 0 2  何 三  9  ナ 1 ,  B e i j i n g ,  c h i n a
1 6
R e s e a l ' c h  T o p i c s  o f  r i c e  s t u d i e s  i n  G r a d u a t e  s c h o 0 1  0 f  A g r i c u l t u r a l  s c i e n c e ,
T o h o k u  u n i v e l ' s i l y .  f l q  l n t e r n a t i o n a l  w o r l く S h o p  o n  l n t e 即 ' a t e d  F i e l d  s c i e n c c  i n
T a ' r e s t r i a l ・ M a r i n e  E c o s y s l e m s ]  2 0 0 3 年 1 1  何 , 仙 台
1 7
E x d u s i o n  o f  R u b i s c o  f r o m  d 1 1 0 1 ' o p l a s t s  b y  s p e c i f i c  p r o t e i n  b o d i e s  i n  n a t 山 ' a 1 1 y
S e n e s c i n g  l e a v e s  o f w h e a t . [ G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f a ' e n c e :  p l a n t  s e n e s c e n c e  a n d
P r o g r a m m e d  c e Ⅱ  D e を l t h ]  2 0 0 4 年 6  打 ,  s o u t l ]  H a l ' d l e y ,  U S A
1 8
P h y s i 0 1 0 g i c a l  b a s i s  o f r i c e  i m p l ' o v e m e n t . Ⅱ n l e r l 〕 a t i o n a l  R i c e  s d e n c e  c o n f e r e n c e l
2 0 0 4 年 9 月 ,  s e o u l ,  K 0 1 ' e a
1 9  A  l a r g e ・ g r a i n  r i c e  c u l t i v a r ,  A I く i t a  6 3 ,  e x h i b i t s  h i g h  y i e l d  a n d  N ・ u s e ・ e f 丘 C i e n c y  f o r
g r a i n  p l 、 o d u c t i o n . 1 W o r l d  R i c e  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  2 0 0 4 ]  2 0 0 4 年 1 1 月 ,
T s u k u b a , J a p a n
国内学会
I C3光合成と植物生産一単葉光合成の内的律速因子,Πヨ本十1剣把料・学会] 1985年
4月
2 窒素環境に対する水稲の嵯答,師本農芸化学会] 19釘年3月
3 光合成一細胞から群落ヘー:窒粂の体内利用と光合成. 1日オヌ11古物学会] 1989
年9j].仙台
4 水稲の子実形成と窒素の休内利彬一吸収,分配.冉分配一,[日本杣物生1ψ学
会] 1989年
5 柴身窒素に関する栄養牛理?X内研究,[日本士壌肥料・学会] 1991年
6 イネの成長,光合成と窒粲の動態,[第12回資源生物科学シンポジウム(岡
山大学)柚物の成長と分化の動態解1用 1995年12門,倉敷
7 名化に仟う1円竹酸系による Rubisc0 の分解,[柚物の発生とプログラムされた細
胞死1 1996年10月,浜松
8 柚物の栄養生理からみたRubisco, m峅勿栄養生埋と分子遺伝学1 1997年1打
3
9 光酸化ストレスと Rubisc0 の分解. f杣井勿における斜Ⅲ抱死1 1998年3 何,岡崎
10 &山isc0分解からみた柚物の窒素利用と生産性,田本植物分子%剛抱生物学会1
1998年7月,仙台
11 Rubisc0と光合成,窒素利用, 1大阪府立大学生物芦鯏京開発センターセミナー]
2000年3 上」,堺市
12 農業瑞U寛工学の基礎としての植物生理学: Rubisc0 と光合成.窒索利川,"喪
業環境工学関連4学会2002年合同大会] 2002 午8門,東京
13 光合成と未来環境一 Rubisc0 量を減じた植物から学ぶことー,[日本学術会議
公開シンポジウム 21世紀の食縄・環境問題解決に向けて一柚物栄養学からの
アプローチー] 2002年11月,東京
N シンポジウム:柚物の牛理反応の中で光介成をどぅ捉えなおすか.光合成と窒
素利用佃本柚物学会第69回大会12005午9月,富山市
??」 ??
4科 学 研 究 費 ( 文 部 科 学 省 , 日 本 学 術 振 興 会 )
' 般 研 究 ( B ) ( 分 担 ) 併 ι の 老 化 と  R U B p  c a r b o x y l a s e  の 分 " 引  1 9 8 5 郁 一 1 9 8 8 年
・ 一 般 研 究 ( C ) ( 代 表 )  1 窒 素 の 賑 流 と プ ロ テ ア ー ゼ ] 1 9 8 6  午 一  1 9 8 9  午
・ 特 定 領 域 研 究 ( 代 表 ) 1 イ ネ の 穂 に お け る 有 用 物 質 蓄 祐 機 キ 緯 の 解 析 と 制 御 に 関
す る 研 究 」  1 9 8 6  午 一  1 9 8 9  午
・ 国 際 学 術 共 同 研 究 ( 代 表 ) Ⅲ 舛 勿 葉 の 老 化 と  R u b i s c 0  の 分 " 剥  1 9 8 9 年 一  1 9 9 1 年
・ 一 般 研 究 ( B ) ( 代 表 ) 佼 t の 老 化 に 什 う 窒 素 転 流 の 分 ・ f 的 某 俳 一 葉 緑 休 プ ロ
テ ア ー ゼ に よ る  R u b i s c 0  の 分 解 ・ ] 1 9 9 1 年 一  1 9 9 4 年
・ 総 合 研 究 ( A ) ( 分 相 ) [ 葉 緑 体 の 老 化 過 程 に お け る タ ン パ ク 質 の 分 解 と そ の
プ ロ テ ア ー ゼ の 解 明 1 1 9 9 1 年 一  1 9 9 4 年
・ 総 合 研 究 ( A ) ( 分 担 ) [ R u b i s c 0 分 解 と 柴 緑 休 プ ロ テ ア ー ゼ ] 1 9 兜 年 一  1 9 9 5
年
・ 総 合 研 究 ( B ) ( 分 担 )  1 食 桜 生 産 と 環 境 保 令 の た め の 柏 物 栄 養 学 の 役 割 と そ
の 将 来 展 望 ]  1 9 9 3 年 一  1 9 9 4 年
・ i 遵 強 研 究 田 ) ψ ナ 担 ・ 代 表 ) 抽 直 物 組 織 培 養 に よ る 酸 性 士 壌 耐 性 品 種 作 物 の 育
成 強 化 ] 1 9 9 3  午 一  1 9 9 5  任
・ 特 中 貞 域 研 究 ( 代 表 ) [ 窒 索 転 流 と 光 介 成 機 能 に 関 わ る  R u b i s c 0 分 解 の 分 子 機
構 Ⅱ 9 9 7 年 一  2 0 0 1 年
・ 一 般 研 究 ( C )  q t 表 )  1 窒 素 転 流 と 葉 緑 休 タ ン パ ク 質 の 分 解 一 そ の 分 子 的 基
盤 一 ]  1 9 9 4 年 一  1 9 9 5  午
・ 長 繋 研 究 ( A ) ( 分 扣 . ) [ イ ネ の 柴 身 の 窒 素 と 登 熟 , 窒 素 栄 養 一 多 収 稚 . 多 収
品 種 に 望 ま れ る 高 窒 素 含 量 の 葉 身 一 ] 1 9 9 4 年 一  1 9 9 7 年
・ 日 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 学 術 推 進 事 業 [ 植 物 の 環 境 応 答 と バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 】
( 代 表 ) , 「 イ ネ の 光 合 成 と 成 育 の 近 未 来 環 境 に 対 す る 応 答 と 適 応 の 解 析 並 び に 高
生 産 性 イ ネ の 作 出 に 愉 N ナ て の タ ー ゲ ッ ト の 解 祈 」 1 1 四 6 午 一  2 0 侃 午
・ 某 繋 研 究 ( B ) ( 代 表 )  1 集 の 機 能 の 発 逹 ・ 衰 退 の 生 理 ・ 生 化 学 一 活 性 酸 素 を
介 し た  R u b i s c 0  の 分 解 機 構 一 ] 1 9 9 7 年 一  2 0 0 0 年
基盤研究(B)(代表)[イネ葉の名化に伴う機能衰退の分子機構一 Rubisco
合成能低下の要因解析一]2000午一 2002午
欧州および喪州との共同研究(分1田「植物の炭素,窒累同化のシグナリング
と代謝ネットワークの分子基雛とその応川」 2003 午一 2005年
基馴師Π究(B)(代表)[Rubisc0のターンオーバーの分 f的背景と窒索栄養の
関係の解村司 2004年一 2008年
特定領域研究(代2■[老化に特異な別弘財苗造体 Rubisco・conlainlngbody の
1丁性解村司 20備年一 2007年
萌芽研究(代表)[イネの窒素利用刻JX引可上に向けて一秋田 63号の商い窒粂
利用刻f事の要因解杤一] 2006年一 2008年
日産利t村辰興財団研究助成{分}田[商等植物の生体情報システムとしての
光合成の S0川てe・sink訟菰併幾構の研究]1994 午一 1996 午
農林水産省・バイテク柚物育種に関する総合研究(分担)印・噺品, C0 環i冒]
Fでの炭酸固定酵素の律速竹1の解明11994午一 1997年士返
東北入学学際研究センター共同研究補助金(代表)[光介成の分子機構解
明一光1{舗蟻舌性,二酸化炭系固定瓶性の吉顎埜機構一11998年一 2001年
(独)農業・生物系特定産業技術研究機構委託研究費(代表)[イネの多収
竹に関わる牛理形質訓q1瞬去の確立一とくに穂への炭素,窒素分紀効率について]
2005 午一 2007 午
その他の競争的資金
農林水産省における白然エネルギーの効率的利用技術に関する総合研究
1山 1共牛窒業固定植物における光合成と窒素代謝の相互関係]1985年
午
(分
1988
5
61
東 北 の 農 業 と 上 填 肥 料 ・ ( 分 笊 ) . 「 前 忠 彦 , 庄 子 貞 雄 」 , 1 . 重 窒 業 を 利 用 し
た 東 北 地 方 の 稲 作 に 関 す る 研 究  P I 〕 . フ フ - 9 4 , 1 9 8 4 午 度 円 本 士 壌 肥 * 1 学 会 大 会 運
営 委 R 会 ( 東 北 ) . 1 9 8 4
作 物 の 生 態 生 理 ( 分 笊 ) . 「 庄 子 貞 雛 , 前 忠 彦 」 , 3 . 無 機 養 分 と 水 の 動 態
1 〕 1 〕 . 9 7 - 1 7 1 , 又 永 堂 . 1 9 8 4
植 物 牛 産 性 の 牛 理 牛 化 学 ( 分 鮮 D , 哨 " 忠 彦 」 .  1 .  C 3  光 合 成 と 柚 物 牛 産 1 〕 P
9 - 3 8 , 文 永 堂 , 1 9 8 6
P l a n l  s e n e s c e n c e : 1 t s  B i o c l ] e l n i s l r y  a n d  p h y s i 0 1 0 g y .  M a e / 「 . ,  M a l d n o ,  A . ,  a n d
O h i r a ,  K . ,  c a r b o n  n x a t i o n  a n d  c h a n g e s  w i t h  s e n e s c e n c e  i n  r i c e  l e a v e s .  P P . 1 2 3  ・
1 3 1 .  T h e A l n e r i c a n  s o c i e t y  o f p l a n t  p h y s i 0 1 0 g i s t s , 1 9 8 7
柚 物 の 生 活 業 訓 節 機 構 の 動 的 解 析 ( 分 笵 ) , 「 茅 野 充 男 , 前 忠 彦 j . 第 6 荊 , 1
1 . シ ン ク と ソ ー ス  P P . 3 8 7 3 8 9 , 研 究 成 果 机 告 書 編 集 委 員 会 , 1 9 9 0
植 物 の 生 活 環 調 節 機 構 の 動 的 解 析 ( 分 筆 ) , 「 前 忠 彦 」 , 第 6 編  2 . イ ネ の
頴 花 に 於 け る 物 質 集 枯 一 窒 素 お よ び グ ル テ リ ン を 中 心 に 一  P P . 3 9 0 - 4 船 , 研 究
成 果 祁 告 書 編 集 委 員 会 , 1 9 9 0
稲 学 大 成 第 二 巻 生 理 編 ( 分 筆 ) . 「 前 忠 彦 」 , 第 1 Ⅱ 章 第 4 節 葉 内 成 分 と
光 合 成  P P . 4 4 7 - 4 6 8 , 農 [ 1 1 漁 村 文 化 協 会 . 1 9 9 0
現 代 植 物 牛 理 学 1 . 光 合 成 ( 分 筆 ) . 「 前 忠 彦 」 , 6 . 光 合 成 と 物 質 牛 産  P P
1 3 4 - 1 5 3 , 朝 倉 書 店 , 1 9 9 2
S c i e n c e  o f  t l ] e  R i c e  p l a n t .  V 0 1 . 2 .  p h y s i 0 1 0 g y  ( 分 筆 ) ,  M a e ,  T . , 1 1 1 3 - 4  L e a l
C o n s l i t u e n t s  a n d  p h o t o s y n t h e s i s .  P P . 5 8 3 - 5 9 6 ,  F o o d  a n d  A g r i c u l t 田 ' e  p o l i c y
R e s e a r c h  c e n t e r , 1 9 9 5
新 農 法 へ の 挑 戦 : 生 産 ・ 資 源 ・ 環 境 と の 調 和 ( 分 筆 ) , 「 前 忠 彦 』 , 3 . 1  剛
場 の 栄 養 問 題  P I 〕 . 1 3 9 - 1 4 4 , 博 友 社 , 1 9 9 5
士 と 食 糧 ( 分 筆 ) . 「 前 忠 彦 」 , 水 稲 多 収 穫 へ の 挑 戦  P P . 1 2 9 - 1 3 1 , 朝 倉 ; ヰ 店 ,
1 9 9 8
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
朝 倉 植 物 生 理 学 講 座
朝 倉 書 店 , 2 0 0 1
4
成 長 と 分 化  U ナ 筆 ) , 「 前 忠 彦 」 , 老 化  P I ) . 1 7 5 - 1 8 5 ,
?
?
13植物栄養学(分筆).「前忠彦」. V.窒素同化,窒井1代諮1,(2)窒索代謝
PI〕.96-1船, VI.稙物の成育と栄養システム,(D 窒』き PP. H7-122,文牙ぐ堂出
版,2001
舶物が太来を拓くψX五).「前忠彦」.第11章近木来環境下での高生産
性イネの作出に向けて一商炭酸ガス環境へのルビスコの適量化一 PP.171-180,
2002
14
15村吽勿栄養・肥判・の部典(分1立,編集),「前忠彦」,5 -1.窒素の代謝 PP
175-186,2002
まなびの杜<東北大学>知的探求のススメ(分筆),「前忠彦」.柚物の職略
"りサイクル"~イネと窒楽 PI〕.3233,東北人学出版会,2002
Planl ceⅡ Deal】〕 processeS ψjξ庄), Mae, T., chal)1er lo.1尤af senescence and
NiⅡ'ogen Meねbolism. PP.157-168, Elsevieer Academic press,2004
牛物化学(分筆),「牧野周.前忠彦1,第3部代謝 2.2 光合成,即
130-137,朝倉;斗店,2005
東北の農業と・1二1剣把料・(分筆),「前忠彦」、Ⅱ1.1.4.(2)新しい超多収戰1略
一大粒イネ新品純拜火田 63号」による超多収の実証とその要因解析一 PP.134・
137,2006年度日木 11嚢肥料・学会入会運営委員会(東北),2006
16
17
玲
W
原著論文
窒系,炭宗の体内利用と動態,生産竹.
I Mae,1., and vonk, CR. Effed ofligl〕t and 即'owth substances on nowering of 11is
X H01,1ANDICA CV. wedgewood.[Acta Bot. Neerl.,23 (3), d974),321331]
2 Mae, T., and ohira, K.1he remobⅡization of nitrogen l'elated lo leaf groMh and
Senescence in rice plants (oly2α Sah'υα L.).1Plant ce11 Physi01.,22, a98D ,1067・
1074]
3 前忠彦,大平幸次,生長巾の水稲葉身を構成する窒系の由米と窒素栄養.[上
肥誌,54, a983),401-40司
4 1Wasaki, Y., Mae,1., Makino, A., ohil'a, K., and ojima, K. Nilrogen
accun〕{11ation in the 血ferior spikelet of rice ear during ripening.1Soil sci. planl
Nulr.,38, a992),517-5251
?
85  1 W a s a l く i ,  Y . ,  M a e ,  T . ,  F u k a z a w a ,  C . ,  M a l d n o ,  A . ,  o h h ' a ,  K  a n d  o j i m a ,  K .  G l u t e Ⅱ n
a c c u m u l a l i o n  a n d  c l 〕 a n g e s  i n  l h e  l e v e l s  o f  i l s  m R N A  i n  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r
S p i k e l e l s  o f  r i c e  C 飢 '  d u r i n g  r i p e n i n g . 1 P l a n t  &  s o i l , 1 5 5 / 1 5 6 ,  a 9 9 4 ) , 2 1 1 - 2 1 4 1
6  M a e ,  T .  p h y s i 0 1 0 g i c a l  n i l r o g e n  e l " c i e n c y  i n  r i c e :  N i t r o g c n  u t Ⅱ i z a t i o n ,
P h o t o s y n t 1 1 e s i s ,  a n d  y i e l ( 1 1 ) o l e n t i a l . [ p l a n t  a n d  s o i l , 1 9 6 ,  a 9 9 7 ) , 2 0 1 - 2 1 0 ]
7  0 1 く a w a ,  S . ,  M a l d n o ,  A 『  a n d  M a c ,  T .  s h i a  o f t h e  m a j o r  s i n k  f r o m  l h e  c u l m  l 0  1 1 1 e
P a n i c l e  a t  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  g r a i n  n 1 1 i n g  i n  l ' i c e  ( o l y 2 α  S a h ' υ α  L .  C V .  s a s a n i S 1 1 i k i )
[ s o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . , 4 8  ( 2 ) , ( 2 0 0 2 ) , 2 3 7 - 2 4 2 1
8  0 1 く a w a ,  S . ,  M a l d n o ,  A . ,  a n d  M a e ,  T .  E 仟 e d  o f  i r r a d i a n c e  o n  l h e  p a l ' t i t i o n i n g  o f
a s s i n 〕 i l a t e d  c a r b o n  d u l ' i n g  t l ] e  e a l ' 1 y  p h a s e  o f  g r a i n  n 1 1 i n g  i n  r i c e . 1 A 1 1 n  B o t . , 9 2
( 3 ) , ( 2 0 0 3 ) , 3 5 7 3 6 4 ]
9  M a e ,  T 『  1 Ⅱ a b a ,  A . ,  K a n e l a ,  Y . ,  M a s a l d ,  S . ,  s a s a l d ,  M . ,  a n d  M a l d n o ,  A .  A  l a r g e
g l ' a i n  c u l t i v a r ,  N く Ⅱ a  6 3 ,  e x h i b i { s  h i g h  y i e M  a n d  h i g h  N ・ u s e  e f 丘 C i e l 〕 c y  f o r  g r a i n
P r o d u c t i o n . [ 1 て i c e  i s  l i f e :  s d e n t i 6 C  p a ' s p e c t i v e s  f o r  l h e  2 1 S l  c e n 1 山 y .  n ' o c e e d i n g s
O f t h e  w o r l d  R i c e  R e s e a r c h  c o n f a ' e n c e ,  T S U I く U b a ,  J a l 〕 a n , ( 2 0 0 5 ) , 1 3 5 - 1 3 7 1
1 0  M a e ,  T .  p h y s i 0 1 0 g i c a l  b a s i s  o f  r i c e  i m p r o v e m e n l . 1 A d v a n c e s  i n  1 て _ i c e  s c i e n c e
n ' o c e e d i n g s  o f t h e  l n l a ' n a t i o n a l  s c i e n c e  c o n f e r e n c e ,  K o r e a  2 0 0 4 , ( 2 0 0 5 ) , 5 1 - 6 3 ]
1 1  M a e ,  T . , 1 n a b a ,  A . ,  K a n e l a ,  Y . ,  M a s a l d ,  S . ,  s a s a l d ,  M . ,  N z a w a ,  M . ,  o k a w a ,  S . ,
H a s e g a w a ,  S . ,  a n d  M a l d n o ,  A .  A  l a r g e ・ g l ' a i n  c u l t i v a r ,  A k i l a  6 3 ,  e x h i b i l S  1 1 i g h
y i e l d s  w i t l 〕  h i g h  p h y s i 0 1 0 g i c a l  N ・ u s e  e f 丘 d e n c y . 1 F i e l d  c l ' O P S  R e s . , 9 7 , ( 2 0 0 6 ) , 2 2 7 ・
2 3 7 ]
菜 の 、 生 と 光 合 成 ,  R u b i s c 0 の タ ー ン オ ー バ ー
1 2  M a e , T . ,  a n d  o h i r a ,  K .  R e l a l i o n  b e N e e n  l e a f  a g e  a n d  n i u ' o g e n  i n c m ' p o r a t i o n  i n
t h e  l e a f  o f  r i c e  ( 0 1 ) , 2 α  S a h ' 地  L . ) . [ p l a n t  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 . , 2 3 , ( 1 9 8 2 ) , 1 0 1 9 - 1 0 2 4 ]
1 3  M a e ,  T . ,  M a l d n o ,  A . ,  a n d  o h i r a ,  K .  c h a n g e s  i n  t h e  a m o u n t s  o f  r i b u l o s e ・ 1 , 5 ・
b i s p h o s p h a t e  c a r b o x y l a s e  s y n t h c s i z e d  a n d  d e g t a d e d  d u r i n g  l i f e  s l 〕 a n  o f  r i c e  l e a f
( 0 τ ν 2 α  S 4 加 e  L . ) . 1 P l a n t  c e 1 1  P I 〕 y s i 0 1 . , 2 4 ,  a 9 8 3 ) , 1 1 6 9 - 1 1 7 3 1
1 4  M a k i n o ,  A . ,  M a e ,  T . ,  a n d  0 1 ] i r a ,  K .  p h o t o s y n t l } e s i s  a n d  r i b u l o s e ・ 1 , 5 ・ b i s p h o s p h a t e
C a r b o x y l a s e  i n  r i c e  l e a v e s .  c h a n g e s  i n  p h o t o s y n l h e s i s  a n d  e n z y l n e s  i n v o l v e d  i n
C a l ' b o n  a s s i l n i l a l i o n  h ' o n ]  1 e a f  a l ] e r g e n c e  H 〕 r o u g h  s e n s c e n c e .  1 P l a n t  p l ] y s i 0 1 . , 7 3 ,
( 1 9 8 3 ) , 1 0 0 2 - 1 0 0 7 1
15 Makino, A., Mae, T., and ohira, K. Relation beNeen nitrogen and l'ibulose・1,5・
bisphosphate carboxy]ase in rice leaves from emergence through senescence
[planl ce11 Physi01.,25, a984),429-437]
16 Malくino, A., Mae, T., an(10hh'a, K. changes in photosyn11〕etic capacity in rice
Ieaves from emergence lhrough senescence. Analysis from ribulose・1,5・
bisl〕hosl〕1]ate cal'boxylase and leaf condudance.[plant ceⅡ Physi01.,25, a984),
511-52U
17 Maldno, A., Mae. T『 and ohira, K. photosyntl〕esis and ribulose・1,5・bisphosphate
Carboxylase/oxygenase in rice leaves from ema'gence tl〕rough senescence
Quantitalive analysis by carboxylalion/oxygenation and rcgeneralion of
1・il)ulose・1,5・bisphospha(e.[planla,166, a985),414-420]
18jゴ1大」中,
ribulose・1,
57剖
19 Suzuld, Y., Maldno, A., and Mae,1. kl efficienl method for extraclion of RNA
from rice leaves at different ages using benzy] chloride.[J. EXP. Bot.,52 (フ),
(20OD,1・司
牧野周.前
5 bisphosphate
20 suzuki, Y., Malくino, A., and Mae, T. changes in turnover of ribulose・1,5・
bisphospl〕ale carl)oxylase/oxygenase and lhe levels of mRNAs of ルCL and 肋CS
in rice leaves from 臼nergence tlu'ough senescence.[plant ce11 Environ.,24 a2),
(20OD ,1353-1360]
、ノ
忠彦,大平幸次,ダイズ菜における窒索の流れと
Carboxylase の量的変動.[ U1巴誌,59,(1988),573・
9
21 1mai, K., Makino, A., and Mae,1. Effects of nitrogen nutrition on the
relationships between the levels of rhιS and l'hι上 mRNAs and lhe amounts of
ribulose l,5、bispl〕OSI)hate carboxylase/oxygenase synthesized in the eighth
Ieaves of rice froln emergence lhrough senescence.1Plant ceⅡ Environ『 28,
(2005),1589-16001
葉の老化,ストレスと Rubisc0 の分解、分解機作
22 Mae, T., Kai, N., Makino, A., and ohira, K. Relationship betwecn ribulose
bisphosphate carboxylase content and chloroplast number in nat1Ⅱ'aⅡy senescing
Primaly leaves ofwheal.[plant ce11 Physi01.,25,(1984),3033361
23 Mae, T., and ohira, K. Thc relationship between proleolytic aclivity and loss of
Soluble protein in rice leaves from anthesis thl'ough senescence.[S0Ⅱ Sci. plant
Nutr.,30, a984),427-434]
1 0
2 4  M a e ,  T . ,  H o s h i n o ,  T . ,  a n d  o h i r a ,  K .  p r o t e i n a s e  a c l i v i t l e s  a n d  l o s s  o f  n i t l ' o g e n  i l ]
1 1 〕 e  s e n e s d n g  l e a v e s  o f  n e l d ・ 即 ' o w n  l ' i c e  ( 0 1 〕 , z a  s a h ' υ α  L . ) .  f s o i l  s d .  p l a n l  N U 廿 . ,
3 1 ,  a 9 8 5 ) , 5 8 9 - 6 0 田
2 5  M a e ,  T , ,  a n d  H a g e m a n .  R .  H .  p r o t e i n a s e s  i n  s e n e s c i n g  m a i z e  ( Z ι α  1 π α y s  L . )
I e a v c s . [ s o i l  s c i .  p l a n l  N u l r . , 3 2 ,  a 9 8 6 ) , 2 8 5 - 2 9 4 1
2 6  M a e ,  T . ,  K a m e i ,  C . ,  F u n a l く i , 1 < . ,  M i y a d a i ,  K . ,  M a k i n o ,  A . ,  a n d  o h i r a ,  K
D e g l ' a d a l i o n  o f  r i b u l o s e 、 1 , 5 ・ b i s p h o s p h a l e  c a r b o x y l a s e / o x y g e n a s e  i n  t h e  l y s a t e s
O f  d ] 1 m ' o p l a s t s  i s o l a l e d  m e c h a n i c a 1 1 y  f r o n 〕  w h e a t  ( T r i ガ C 1 イ " 1  α お t h ι " 1  上 . )  1 e a v e s
r p l a n l  c e ] 1  P I 〕 y s i 0 1 . , 3 0  ( 2 ) ,  a 9 8 9 ) , 1 9 3 - 2 0 0 ]
2 7  Y O R 0 ね ,  S . ,  M a e ,  T . ,  M a l く i n o ,  A 『  a n d  o j i m a ,  K .  E f f e c t  o f  s o d i u l n  d o d e c y l s u l f a l e
O n  l h e  d e g l ' a d a l i o n  o f  r i b u l o s e ・ 1 , 5 ・ b i s  p h o s p h a t e  c a r b o x y l a s e / o x y g e n a s e  i n  t 1 1 e
e x t r a d  o f r i c e  ( 0 ? y z a  S α ガ υ α 上 . )  1 e a v e s .  f s o i l  s c i .  p l a n l N u t r . , 3 6  ( 1 ) ,  a 9 9 の , 9 1 - 9 6 ]
2 8  M i y a d a i ,  K . ,  M a e ,  T . ,  M a l d n o ,  A . ,  a n d  o j i m a ,  K .  C I 〕 a r a d e l ' i s t i c s  o f  r i b u l o s e 、 1 , 5 、
b i s p h o s l 〕 h a t e  c a r l 〕 o x y l a s e / o x y g e n a s e  d e g r a d a t i o n  b y  l y s a t e s  o f  l n e c l 〕 a l 〕 i c a 1 1 y
i s o l a l e d  c h l o r o p l a s t s  f r o m  w h e a t  l e ι I v e s .  f p l a n l  p h y s i 0 1 . , 9 2  ( 5 ) ,  a 9 9 の , 1 2 1 5 、
1 2 1 9 ]
2 9  1 S h i d a ,  H . ,  N i s h i m o r i ,  Y . ,  s u g i s a w a ,  M . ,  M a k i n o ,  A . ,  a n d  M ι l e ,  T  T h e  l a r g e
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